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Ανάπτυξη των δημοτικών βιβλιοθηκών εν μέσω οικονομικής κρίσης.  
Μια πρόταση συνεργασίας των κυπριακών δημοτικών και ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών. 
 
Στο άρθρο επιχειρείται η σκιαγράφηση ενός σχεδίου συνεργασίας μεταξύ 
ακαδημαϊκών και δημοτικών βιβλιοθηκών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
οικονομικής κρίσης στην ανάπτυξη των δημοτικών βιβλιοθηκών, με πεδίο εφαρμογής 
τις κυπριακές βιβλιοθήκες. Περιγράφονται οι προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν 
οι οποίες μεθοδολογικά ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες:  
Α) Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης περικοπές σε υλικό, στασιμότητα 
προσλήψεων και αναβαθμίσεων λογισμικού, ανανέωσης εξοπλισμού κλπ. 
Β) Οι πιέσεις/δυνατότητες των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης Web 2, 
νεφοπλατφόρμες, νέα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών με νέες 
χρηστοκεντρικές δυνατότητες κλπ. 
Το εγχείρημα προνοεί τρεις φάσεις: α) συνεργασία των δύο πανεπιστημίων 
Πανεπιστημίου Κύπρου και ΑΠΚΥ χρηματοδότηση από διαρθρωτικά προγράμματα, 
με στόχο τη δημιουργία ενιαίου κύριου Συλλογικού Καταλόγου και διακριτή 
διαχείριση των δύο βιβλιοθηκών. β) την ένταξη της Κυπριακής Βιβλιοθήκης με στόχο 
το συντονισμό στην καθιέρωση πολιτικών και κανόνων καταλογογράφησης. γ) την 
ένταξη των Δημοτιών Βιβλιοθηκών Γ1 ήδη μηχανογραφημένων Γ2 μη 
μηχανογραφημένων. 
Καταλήγει με διερεύνηση για τις αναμενόμενες οικονομίες κλίμακας στην 
εγκατάσταση, συντήρηση, υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού, οι δυνατότητες 
αξιοποίησης ανοιχτού λογισμικού/ λογισμικού ανοιχτού κώδικα, την απελευθέρωση 
δυνάμεων για πραγματικές παραγωγικές δράσεις των βιβλιοθηκών και των 
βιβλιοθηκονόμων. Κεντρικό σημείο ο χρήστης και οι πληροφοριακές μαθησιακές 
ανάγκες του. 
 
